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AbkUrzungen 
im Bd. 11 eingeleitet v. E. Beutler 
GA: Goethes Werke， Gedenkausgabe (Artemis Verlag) im Bd. 13 eingeleitet v. Chr. Beutler 
im Bd. 14 eingeleitet v. F. Strich 
im Bd. 11 eingeleitet v. H.v. Einem HA: Goethes Werke， Hamburger Ausgabe I im Bd. 12 eingeleitet v. H.v. Einem 
MR: Maximen und Reflexionen im HA12 
MA: Goethes Werke，' Meyer.Ausgabe， hrsg. v. K. Heinemann 
Gespr: Eckermanns Gesprache mit Goethe 
Br: Briefwechsel zwischen Goethe und Schilel 
Literatur 
Herbert von Einem.: Beitrage zu GQethes Kunstauffassung 1956 
Matthijs Jolles: Goethes Kunstanschauung 1957 
paul Menzer: Goethes Asthetik 1557 
Wilhelm Girnus: Goethe 1953 
Heinrich Spinner: Goethes Typusbegriff 1933 
Goethes Werke (Bong・Ausgabeu. Reclam Ausgabe) 
Goethes Biographien (v. E. Staiger u. v.K. Vietor) 
H.A. Korff: Geist der Goethezeit 
E. Erm島~ìnger: Goethe und 'die Natur 
Fruno Markwardt: Geschichte der deutschen Poetik 3 Bde. 
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